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好かれている（“this bright little bird is a universal favourite on account of his
confidence in and familiarity with man, and his rare beauty, and because, as
becomes a cousin of the nightingale, he is a very sweet singer”）１２）」と，また井上
義昌氏の『英米風物資料辞典』は，「大陸種のロビンに比べて，イギリス種の
ロビンの特色は‘open and exceptionally friendly behavior to human beings’にあ
る」１３）と述べている。更に詳しい解説を英国版の『野と森の鳥』で見てみよう。
Everyone has a soft spot for ‘the pious bird with the scarlet breast, Our
little English robin,’ to quote Wordsworth’s lines. Its cheeky behaviour and
trusting attitude make it a universal favourite. References in poetry and
nursery rhyme, not to mention Christmas cards, are innumerable.
The robin, or redbreast, is found all over the country, and is conspicuous
at most times of year, especially autumn and winter. The continental variety is
rather wilder in its habits, has a paler breast and is an occasional migrant to
Britain.
The robin has a bright orange-red forehead, throat and breast, with a pale
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grey border. The upper parts are olive-brown, the lower breast and belly
grayish-white. Both sexes look alike, but the young lack the orange breast and
are spotted.
It is very much a bird of the undergrowth, but can be seen perching
anywhere in the open, and darting across lawns in a series of lively hops. Its
diet comprises insects, spiders, weed seeds, grain, berries and soft fruit, whilst
in winter it will fearlessly approach houses for crumbs. Though friendly to
man, it is extremely bold and pugnacious towards other birds, and indeed other
robins. It appears to have a quick temper and to enjoy fighting for its own
sake. Battles are fought with others of its kind over territories staked out by
each bird for itself in late summer.
The robin’s song is cheerful and melodious, audible throughout the year,
and sometimes at night. The female also joins in the singing. If excessively
angered, the robin erupts with a sharp, scolding note or hiss.
It will nest almost anywhere, in bushes or evergreen, in walls, banks or
nesting-boxes, even in old boots and kettles. The nest is bulky, of dry grass,
leaves and moss, lined with hair, and is always cleverly hidden. Five or six















































（The Parliament of Fowles）［執筆１３８１－８２］』には，「人慣れしたロビン（“The
tame ruddok [robin]”）１９）と，アイザック・ウォルトン（Izaak Walton［１５９３－
１６８３］）の『釣魚大全（The Compleat Angler, or the Contemplative Man’s
Recreation）［１６５３］』には，「生きているときも死んでからも人間を愛し続ける
正直者のコマドリ２０）（“the honest Robin that loves mankind both alive and
dead”）２１）」と，ギルバート・ホワイト（Gilbert White［１７２０－９３］）の『セルボ
ーンの博物誌（The Natural History of Selbourne）［１７８９］』には，「（ロビンとミ
ソサザイは）人家へよく来る。冬には下屋へよく来る２２）（“These［red-breasts and
























































































ておおう３８）（“the robin covers the dead with leaves”）３９）」；アト・ド・フリース
（Ad de Vries［１９２４－８１］）の『イメージ・シンボル事典』は「森で迷って死ん
だ子供達を埋葬した（“it buried the children lost in the wood”）４０）」り，また「死
体に覆いをかけて，かたわらで嘆き悲しむ４１）（“it covers any dead body of a man




葉や花で埋めてやる４３）（“［the robin and the wren］with leaves and flowers do




葉をかぶせるという赤胸のロビン４５）（“robin redbreast who in winter comes to us
for crumbs and has so great an affection for our kind that in woods and desert places





マドリにたれてその胸を赤く染めた４７）（“The tradition is that when Christ was on
his way to Calvary, a robin picked a thorn out of his crown, and the blood which
issued from the wound falling on the bird dyed its breast with red.”）４８）」（『ブルー
ワー英語故事成語大辞典』）；「キリストにささったいばらを抜き取ろうとし
て，また一説にはキリストの体を木の葉でおおったときに，血にまみれた４９）
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いるからだ５６）（“even the most thorough-paced nest-takers among the village
children are accustomed to spare the robin, because as they say something bad will




The robin and（sic）the redbreast,
The martin and the swallow,
If ye touch one of their eggs,
Bad luck will sure to follow.
（コマドリやツバメの卵一つにでも触れるなら，かならずたたりに見舞わ
れる）といい，また，スコットランドでも，
The robin and the lintie
The raverrock and the wren,
Them that herries their nest















Whilst summer lasts and I live here, Fidele,
I’ll sweeten thy sad grave : thou shalt not lack
The flower that’s like thy face, pale primrose, nor
The azured harebell, like thy veins, no, nor
The leaf of eglantine, whom not to slander,
Out-sweeten’d not thy breath : the ruddock［robin］would,
With charitable bill,－O bill, sore-shaming
Those rich-left heirs that let their fathers lie
Without a monument !－bring thee all this ;
Yea, and furr’d moss besides, when flowers are none,
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VALENTINE
Why, how know you that I am in love ?
SPEED
Marry, by these special marks : first, you have
learned, like Sir Proteus, to wreathe your arms,
























ン（‘The Redbreast chasing the Butterfly’）［１８０２］」で，その全文を紹介すれば
以下の通りである。
ART thou the bird whom Man loves best,
The pious bird with the scarlet breast,
Our little English Robin ;
The bird that comes about our doors
When Autumn-winds are sobbing ?
Art thou the Peter of Norway Boors ?
Their Thomas in Finland,
And Russia far inland ?
The bird, that by some name or other
All men who know thee call their brother,
The darling of children and men ?
Could Father Adam open his eyes
And see this sight beneath the skies,
He’d wish to close them again.
－If the Butterfly knew but his friend,
Hither his flight he would bend ;
And find his way to me,
Under the branches of the tree :
In and out, he darts about ;
Can this be the bird, to man so good,
That, after their bewildering,
Covered with leaves the little children,
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So painfully in the wood ?
What ailed thee, Robin, that thou could’st pursue
A beautiful creature,
That is gentle by nature ?
Beneath the summer sky
From flower to flower let him fly ;
’Tis all that he wishes to do.
The cheerer Thou of our in-door sadness,
He is the friend of our summer gladness :
What hinders, then, that ye should be
Playmates in the sunny weather,
And fly about in the air together !
His beautiful wings in crimson are drest,
A crimson as bright as thine own :
Would’st thou be happy in thy nest,
O pious Bird ! whom man loves best,
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では次に，ジョン・リリ （ーJohn Lyly［１５５４？－１６０６］）の「春の歓迎（‘Spring’s
Welcome’）［１５８４］」を見てみよう。
What bird so sings, yet so does wail ?
O ’tis the ravished nightingale.
“Jug, jug, jug, jug, tereu，”she cries,
And still her woes at midnight rise.
Brave prick-song ! Who is’t now we hear ?
None but the lark so shrill and clear ;
Now at heaven’s gate she claps her wings,
The morn not waking till she sings,
Hark, hark, with what a pretty throat
Poor robin redbreast tunes his notes !
Hark ! how the jolly cuckoos sing
“Cuckoo,”to welcome in the spring !


















Laid out for dead, let thy last kindness be
With leaves and moss-work for to cover me :
And while the wood-nymphs my cold corpse inter,
Sing thou my dirge, sweet-warbling Chorister !
For Epitaph, in Foliage, next write this :
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Now the snow hides the ground, little birds leave the wood,
And fly to the cottage to beg for their food ;
While the robin, domestic, more tame than the rest,
With its wings drooping down, and rough feathers undressed,
Comes close to our windows, as much as to say,
‘I would venture in, if I could find a way :
I’m starv’d, and I want to get out of the cold ;
Oh ! make me a passage, and think me not bold.’
’thou shalt be free
To perch on my finger and sit on my knee :
Thou shalt eat of the crumbles of bread to thy fill,
And have leisure to clean both thy feathers and bill.





















Pretty, pretty robin !
Under leaves so green
A happy blossom











Where are the songs of Spring ? Ay, where are they ?
Think not of them, thou hast thy music too，――
While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue ;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river sallows, borne aloft
Or sinking as the light wind lives or dies ;
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn ;
Hedge-crickets sing ; and now with treble soft
The redbreast whistles from a garden-croft ;

























では木々の間を飛び回って，連れ合いの巣を作る（“The robin where he hops,
bright-eyed, brown-breasted,／With musical clear call at sunrise, and again at







If I shouldn’t be alive
When the Robins come,
Give the one in Red Cravat,
A Memorial crumb.
If I couldn’t thank you,
Being fast asleep,
You will know I’m trying










You’ll know Her－by Her Foot－
The smallest Gamboge Hand
With Fingers－where the Toes should be－
Would more affront the Sand－
Than this Quaint Creature’s Boot－
Adjusted by a Stem－
Without a Button－I could vouch－
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Unto a Velvet Limb－
You’ll know Her－by Her Vest－
Tight fitting－Orange－Brown－
Inside a Jacket duller－
She wore when she was born－
Her Cap is small－and snug－
Constructed for the Winds－
She’d pass for Barehead－short way off－
But as She Closer stands－
So finer ’tis than Wool－
You cannot feel the Seam－
Nor is it Clasped unto of Band－
Nor held upon－of Brim－
You’ll know Her－by Her Voice－
At first－a doubtful Tone－
A sweet endeavor－but as March
To April－hurries on－
She squanders on your Ear
Such Arguments of Pearl－
You beg the Robin in your Brain
















The robin is the One
That interrupts the Morn
With hurried－few－express Reports
When March is scarcely on－
The robin is the One
That overflows the Noon
With her cherubic quantity－
An April but begun－
The robin is the One
That speechless from her Nest
Submits that Home－and Certainty
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（詩番９１９）
If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain :
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
















心の友である。最初に，C. S.ルイス（Clive Staples Lewis［１８９８－１９６３］）の





いでしょう８４）（“You couldn’t have found a robin with a redder chest or a brighter
eye.”８５））」。そして，子供の一人に「僕が読んだお話には，どれにもいい鳥とし
て出てくるよ。コマドリが悪い者のほうについているはずがないと思うよ８６）
（“They’re good birds in all the stories I’ve ever read. I’m sure a robin wouldn’t be
on the wrong side.”８７））」と言わせている。ロビンの胸赤がキリストの血につな
がる「神の小鳥」であることは既に見た。
次に，B.ポッター（Beatrix Potter［１８６６－１９４３］）の『ピーターラビットの















The north wind doth blow,
And we shall have snow,
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And what will poor robin do then ?
Poor thing.
He’ll sit in a barn,
And keep himself warm,
































では次に，『マザー・グース』の‘Who killed Cock Robin ?’（‘The Death and
Burial of Cock Robin’）の原文と北原白秋訳を見てみよう。
“Who killed Cock Robin ?”
“I”, said the sparrow,
“With my bow and arrow,
I killed Cock Robin.”
“Who saw him die ?”
“I”, said the fly,
“With my little eye,
I saw him die.”
“Who caught his blood ?”
“I”, said the fish,
“With my little dish,
I caught his blood.”
“Who’ll make his shroud ?”
“I”, said the beetle,
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“With my thread and needle,
I’ll make his shroud.”
“Who’ll be the clerk ?”
“I”, said the lark,
“If it’s not in the dark,
I’ll be the clerk.”
“Who’ll be the chief mourner ?”
“I”, said the dove,
“I mourn for my love,
I’ll be chief mourner.”
“Who’ll dig his grave ?”
“I”, said the owl,
“With my little trowel,
I’ll dig his grave.”
“Who’ll be the parson ?”
“I”, said the rook,
“With my little book,
I’ll be the Parson.”
“Who’ll toll the bell ?”
“I”, said the Bull,
“Because I can pull,
I’ll pull the bell.”
All the birds in the air
Fell a-sighing and a-sobbing,
When they heard the bell toll


























































Who killed Cock Robin ?
I, said the Sparrow,
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With my bow and arrow,
I killed Cock Robin.
Who saw him die ?
I, said the Fly,
With my little eye,
I saw him die.
Who caught his blood ?
I, said the Fish,
With my little dish,
I caught his blood.
Who’ll make his shroud ?
I, said the Beetle,
With my thread and needle,
I’ll make his shroud.
Who’ll dig his grave ?
I, said the Owl,
With my pick and shovel,
I’ll dig his grave.
Who’ll be the parson ?
I, said the Rook,
With my little book,
I’ll be the parson.
Who’ll be the clerk ?
I, said the Lark,
If it’s not in the dark,
I’ll be the clerk.
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Who’ll carry the link ?
I, said the Linnet,
I’ll fetch it in a minute,
I’ll carry the link.
Who’ll be chief mourner ?
I, said the Dove,
I mourn for my love,
I’ll be chief mourner.
Who’ll carry the coffin ?
I, said the Kite.
If it’s not through the night,
I’ll carry the coffin.
Who’ll bear the pall ?
We, said the Wren,
Both the cock and the hen,
We’ll bear the pall.
Who’ll sing a psalm ?
I, said the Thrush.
As she sat on a bush,
I’ll sing a psalm.
Who’ll toll the bell ?
I, said the Bull,
Because I can pull,
I’ll toll the bell.
All the birds of the air
Fell a-sighing and a-sobbing,
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When they heard the bell toll




























































Dumpty sat on a wall’）」と並んで「非常によく使われるマザー・グース」９８）の
一つであり，「マザー・グース・ミステリー」ものとしても有名である。その
主な作品としてMurder Must Advertise（１９３３）by Dorothy L. Suryers，The Nursing
Home Murder（１９３５）by Ngaio Marsh，There Was an Old Woman（１９４３）by Ellery
Queen，Bare Trap（１９５２）by Frank Kane，Test Kill（１９７６）by Ted Dexter and
Clifford Makins等々が挙げられる。なかでも，S. S.バン・ダイン（Van Dine
［１８８８－１９３９］）の『僧正殺人事件（The Bishop Murder Case）』（１９２９）が「マ
ザー・グース・ミステリーの最高傑作」，９９）と言われている。物語の内容は「引



















































最初の Christopher Robinは，ミルン（Alan Alexander Milne［１８８２－１９５６］）
が幼い息子のために書いた『クマのプーさん（Winnie-the-Pooh）［１９２６］』や，
『プー横丁に建った家（The House at Pooh Corner）［１９２８］』に登場する男の子
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